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1 L’histoire vivante est une nouvelle approche scientifique de l’uniformologie et de la vie
quotidienne des troupes du passé. La reconstitution était jusqu’à maintenant une activité
essentiellement  anglo-saxonne.  Mais  depuis  une  vingtaine  d’années,  ce  type  de
manifestation connaît un engouement de plus en plus important en France. Certains de
ces groupes de passionnés d’uniformes anciens se sont fixés une démarche scientifique au
travers d’expérimentations et de recherches. Leur but : reconstituer avec la plus grande
exactitude les conditions de vie, les tenues, l’armement des soldats d’une époque donnée
jusqu’au moindre détail. C’est le résultat des travaux de l’un de ces groupes « La Massénie
de saint Michel 1473 », que nous présente ici Florent Renaudin. Les soldats du temps des
guerres de Charles le Téméraire : Bourguignons, Lorrains, Suisses et Français reprennent
vie sous vos yeux avec un réalisme étonnant. Le propos est richement illustré et s’appuie
sur des rappels historiques.  C’est avec un plaisir non dissimulé que l’on parcourt cet
ouvrage.  À lire également dans cette même collection : Le Soldat  romain de la  fin de la
République et sous le Haut Empire et Légionnaires et auxiliaires sous le Haut Empire de François
Gilbert.
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